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Predgovor izvanrednom izdanju časopisa Hrana u Zdravlju i Bolesti
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar ponosna je što je od 10. do 13. prosinca 2015. godine orga-
nizirala 7. stručno edukacijski simpozij Štamparovi dani, troetapni simpozij koji se iz godine u godinu 
održava u okolici Brodskog Drenovca, rodnog mjesta Andrije Štampara.
Aktivnosti ovogodišnjih Štamparovih dana prepoznale su uz jedinice lokalne i regionalne samopuprave 
i Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, dok je Razred za medicinske znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti bio pokrovitelj događanja. 
Jedna od etapa simpozija jesu radionice prevencije međuvršnjačkog nasilja među osnovnoškolskom 
djecom, koje su održane 10. i 11. prosinca 2015. godine  u Osnovnoj školi Kaje Adžića Pleterničanina u 
Pleternici s ciljem podizanja svijesti osnovnoškolske djece o međuvršnjačkom nasilju, oblicima nasilja, 
poslijedicama nasilja ali i stjecanju poželjnih oblika ponašanja što će u konačnici dovesti do smanjivanja 
prevalencije međuvršnjačkog nasilja. Interaktivne radionice, kojima je ukupno obuhvaćeno više od 600 
osnovnoškolske djece, proveli su educirani članovi Udruge narodnog zdravlja Andrija Štampar i Stu-
dentskog zbora Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
U drugoj su etapi sudjelovali educirani studenti i mladi liječnici te su stanovništvu s područja Grada 
Pleternice mjerili krvni tlak, lipide i glukozu u krvi te su ih ujedno anketirali o kvaliteti života i življenja.
Međunarodni simpozij Zdravi stilovi života održan je 12. prosinca 2015. godine, u sklopu treće etape 
Štamparovih dana. Udruga narodnoga zdravlja Andrija Štampar ove je godine organizirala Simpozij u 
suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskim društvom mladih liječnika Hr-
vatskog liječničkog zbora te Panonskim institutom za narodno zdravlje. Suorganizatori su bili Prehram-
beno tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Tehnološ-
ki fakultet Tuzla (Bosna i Hercegovina), Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog 
zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studentski zbor Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za javno zdravstvo Požeško – slavonske županije, Dom zdravlja 
Požeško – slavonske županije, Zavod za hitnu medicinu Požeško – slavonske županije, Dom zdravlja 
Gadžin Han (Republika Srbija), Dom zdravlja Tomislavgrad (Bosna i Hercegovina), Udruga za neurop-
sihijatriju, Hrvatska udruga bolničkih liječnika, Hrvatska udružba obiteljske medicine i Udruga mladi za 
mlade Pleternica. Simpozij je održan 12. prosinca 2015. u Hrvatskoj knjižnici i čitaonici Pleternica, gdje 
su sudionike redom pozdravili predsjednik Organizacijskog odbora dr. Mario Mašić, član dekanskog 
kolegija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Jadranka Božikov, u ime Razreda za 
medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademkinja Vida Demarin, a Simpozij 
je svečano otvorila gradonačelnica Pleternice Antonija Jozić.  
Simpozij je koncipiran da se kroz njega obrade najčešće kronične nezarazne bolesti uz zdrave stilove 
života koje se tiču zdrave prehrane i tjelovježbe, poseban osvrt dan je na cijelovit pristup čovjeku i medi-
cini kroz jedinstvenost četiri dimenzije, psihofizičke, duhovne i socijalne.
Akademkinja Vida Demarin otvorila je Simpozij predavanjem o prevenciji moždanog udara, doc.dr.sc. 
Marinko Dikanović iznio je nove spoznaje o metaboličkom sindromu dok je dr.sc. Ivan Barišić predavao 
o novostima o aterosklerozi, a prof.dr.sc. Adrijana Včeva održala  je zanimljivo predavanje o tome kako 
sačuvati dobar glas. Na temu pripreme hrane i zdrave prehrane predavanja su održali posebni gosti prof.
dr.sc. Midhat Jašić i prof.dr.sc. Drago Šubarić na temu nutrigenetike, nutrigenomika i potrebe za indi-
vidualizacijom prehrane, zatim dr.sc. Antun Jozinović na temu nusproizvoda u prehrambenoj industriji 
kao jeftinoj sirovini za razvoj funkcionalnih proizvoda te dr.sc. Radoslav Miličević o promjenama u 
ponašanju eksperimentalnih miševa kontinuirano prihranjivanih taurinom i kofeinom nakon konzumaci-
je čokolade s velikim udjelom kakaa, dok je doc.dr.sc. Ines Banjari predavala o posebnostima prehrani u 
trudnoći, a dr.sc. Marizela Šabanović o posebnostima prehrane bubrežnih bolesnika. U dijelu posvećenoj 
tjelovježbi zanimljiva predavanja imaju su dr.sc. Danijel Jurakić, koji je govorio o tjelesnoj neaktivnost 
kao javnozdravstvenom prioritetu današnjice, dr.sc. Maroje Sorić o važnoj ulozi vjeżbanja u savlada-
vanju stresa te Marin Dadić, koji je održao zanimljivu radionicu o primjerima treninga na poslu. O 
duhovnom zdravlju govorio je kancelar Požeške biskupije mr.sc. Josip Krpeljević, a o zanimljivostima 
psihoterapije govorili su Lidija Jurić Sulić te Lucija Bagarić Krakan, dok je Ljerka Pavković govorila o 
utjecaju zdravstvene njege na zdravlje nakon rehabilitacije bolesnika s moždanim udarom, dok je poseb-
na gošća prof.dr.sc. Gorana Rančić održala zanimljivo predavanje o adipobiologiji. Posebno ističemo i 
sudjelovanje uvaženog kolege Dragoljuba Kocića, koji posjeduje značajan opus ostavštine akademika 
Andrije Štampara koji je predstavio svoj projekt Kako spasiti život. Članovi Udruge narodnog zdravlja 
Andrija Štampar predstavili su svoj rad zanimljivim predavanjima, Ana Vukoja je predstavila projekt 
Budi cool, ne budi bully, a Lana Ivković je izvjestila o aktivnostima Udruge u kontroli rizičnih čimbeni-
ka za razvoj kardiovaskularnih bolesti.
Ostala predavanja i predavače iznosimo u cijelovitim radovima prikazanim u časopisu.
Brodski Drenovac, prosinac 2015
S poštovanjem urednici,
Dr.sc. Radoslav Miličević
Dr. med. Ivan Vukoja
